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Hotel The Wujil Ungaran merupakan jenis hotel budget dengan dilengkapi 
resraurant dan convention yang berada di kawasan kota atas Semarang yaitu jalan 
Semarang-Bawen dengan pemandangan alam ke arah gunung Ungaran. Sebagai 
hotel budget yang memiliki fasilitas lebih yang berlokasi di daerah pedesaan dan 
namanya sendiri yang mengusung nama makanan pokok local yaitu padi, maka 
penting untuk menunjukkan identitas lokal. Untuk memanfaatkan lokasinya yang 
berada di kota atas yang damai dan kaya akan material alami, maka diterapkan 
perancangan dengan pendekatan eco design ke dalam desain interior. Perancangan 
ini bertujuan untuk menuangkan keinginan klien dan solusi desain ke dalam 
desain interior lobby, restoran  dan meeting room.  
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BAB I. PENDAHULUAN 
A. Latar belakang 
Kota Semarang adalah ibukota Provinsi Jawa Tengah, sekaligus kota 
metropolitan terbesar kelima di Indonesia sesudah Jakarta, Surabaya, Bandung, 
dan Medan. Sebagai salah satu Kota paling berkembang di Pulau Jawa, Kota 
Semarang mempunyai jumlah penduduk yang hampir mencapai 2 juta jiwa dan 
siang hari bisa mencapai 2, 5 juta jiwa. Bahkan, Area Metropolitan Kedungsapur 
(Kendal, Demak, Ungaran Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Purwodadi 
Kabupaten Grobogan) dengan penduduk sekitar 6 juta jiwa, merupakan Wilayah 
Metropolis terpadat keempat, setelah Jabodetabek (Jakarta), Gerbang kertosusilo 
(Surabaya), dan Bandung Raya. 
Letak geografis Kota Semarang dibagi menjadi 2 yaitu daerah dataran 
rendah dan daerah dataran tinggi. Daerah dataran rendah di Kota Semarang sangat 
sempit, yakni sekitar 4 kilometer dari garis pantai. Dataran rendah ini dikenal 
dengan sebutan kota bawah. Kawasan kota bawah seringkali dilanda banjir, dan di 
sejumlah kawasan, banjir ini disebabkan luapan air laut (rob). Di sebelah selatan 
merupakan dataran tinggi, yang dikenal dengan sebutan kota atas, di antaranya 
meliputi Kecamatan Candi, Mijen, Gunung Pati, Tembalang dan Banyumanik. 
Pusat pertumbuhan di Semarang sebagai pusat aktivitas dan aglomerasi 
penduduk muncul menjadi kota kecil baru, seperti di Semarang bagian atas 
tumbuhnya daerah Banyumanik sebagai pusat aktivitas dan aglomerasi penduduk 
Kota Semarang bagian atas menjadikan daerah ini cukup padat. 
Hotel The Wujil Ungaran ini dibangun di daerah kota atas sehingga 
kedepannya nanti diharapkan mampu menunjang kemajuan Kota Semarang yang 
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lebih baik. Letak lokasi Hotel The Wujil Ungaran juga sangat strategis karena 
berada di Jalan Semarang-Bawen dengan pemandangan alam ke arah Gunung 
Ungaran.   
Oleh karena itu, Perancangan interior Hotel The Wujil merupakan hal 
yang penting sehingga perlu untuk dipikirkan dan dikerjakan lebih detail agar bisa 
menjadi persinggahan favorit bagi mereka yang datang dari luar kota. Pengelola 
ingin menawarkan konsep perancangan dengan pendekatan prinsip - prinsip eco 
design dengan tema natural yang menonjolkan kearifan lokal. Kearifan lokal yang 
bisa diangkat adalah ragam hias dan material alami yang akan digunakan dalam 
perancangan interior Hotel The Wujil Ungaran. Natural dalam interior dapat 
diterjemahkan dengan memberikan suasana alami atau rasa dekat pada alam yang 
dapat disimbolkan dengan alam itu sendiri, seperti tumbuhan, air, dan batu-batuan 
alam (Solehuddin, 2009).  
Mengingat keadaan kota semarang yang memiliki suhu cukup panas maka 
perancangan ini diharapkan mampu memberikan kenyamanan dan kesejukkan 
ruang meskipun berada di daerah yang panas dan kering.  
Dalam tugas akhir karya ini ruangan yang akan didesain adalah lobby, 
restoran, dan meeting room dengan pertimbangan keluasan area yang dirancang 
dan ruangan tersebut merupakan ruangan yang paling banyak digunakan. 
 
B. Metode Desain 
Metode desain yang digunakan dalam merancang interior Hotel The Wujil 
Ungaran   metode desain Rosemary Kilmer. Menurut (kilmer, 2014) metode 
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desain dapat dipecah menjadi delapan langkah, meliputi: commit, state, collect, 
analyze, ideate, choose, implement, evaluate. 
 
Gambar 1.1 
Skema Metode Desain Rosemary Kilmer 
Sumber : (kilmer, 2014) 
 
1. Commit (menerima masalah) 
 Proses dalam mendesain tak terlepas dari komitmen untuk 
menyelesaikan tugas sesuai dengan deadline yang dapat dilakukan dengan 
membuat jadwal waktu. Pada langkah ini, proses yang dilakukan adalah 
Survey lokasi, Mencari desain Hotel pembanding, dan Membuat urutan 
kerja. 
2. State (mendefinisikan masalah) 
 Mendefinisikan masalah apa saja yang ada dalam perancangan interior 
Hotel The Wujil Ungaran. Pada step ini, proses yang dilakukan adalah 
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Mengumpulkan semua data gambar kerja, Mengamati ruang di lapangan, 
dan menyimpulkan masalah. 
3. Collect 
 Pada langkah ini secara umum mengacu pada “Programming” dan 
melibatkan pengumpulan data yang dikategorikan & ditampilkan secara 
tertulis. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui penelitian, 
wawancara dan survei. Pada langkah ini, proses yang dilakukan adalah 
mencari pembanding hotel yang bertema dan gaya yang sama dengan 
perancangan, Melakukan wawancara dan Mencari literatur yang berkaitan 
dengan objek. 
4. Analyze 
 Melihat keseluruhan dari informasi yang telah digabungkan mengenai 
masalah dan mengaturnya dalam kategori yang berhubungan. Menyelidiki 
melalui data yang telah dikumpulkan dan mencatat hal yang utama 
tersebut untuk solusi akhir. Teknik dalam menganalisis dapat dilakukan 
dengan diagram matriks, diagram konseptual, dan lain-lain. Pada langkah 
ini, proses yang dilakukan adalah Membuat pemetaan data dan Membuat 
diagram konseptual. 
5. Ideate 
 Membuat alternatif desain untuk mendapatkan solusi. Terdiri dari dua 
fase, yaitu fase penggambaran skematik dan penjelasan konsep. Teknik 
dalam menganalisis dapat dilakukan dengan Membuat skema desain, 
Menentukan kalimat permasalahan, Menyusun konsep, Membuat 
moodboard dan Membuat alternative zoning, layout, dan denah. 
6. Choose 
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 Memilih alternatif desain yang terbaik dengan kembali melihat 
bagaimana konsep dipilih sesuai dengan kebutuhan, tujuan dan keinginan 
klien. Setelah terpilih satu, kemudian dibuat gambar kerja dan detail-
detail. Pada langkah ini, proses yang dilakukan adalah Presentasi alternatif 
desain yang telah dibuat kepada klien, Meminta pendapat klien, 
Mengarahkan klien dan Membuat keputusan. 
7. Implement 
 Pada langkah ini mengkomunikasikan ide melalui gambar akhir, 
rencana, rendering, dan bentuk lain, seperti: Membuat draft FFE 
(Furniture, Furnishing & Equipment), Membuat rencana mechanical 
electrical, Membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya), Membuat gambar 
kerja ruang dengan Autocad, Membuat animasi ruang dan file presentasi 
ruang dengan Pano2VR. 
8. Evaluate 
 Proses meninjau desain dan membuat penilaian kritis dari apa yang 
telah dicapai untuk melihat apakah itu memang memecahkan situasi 
permasalahan. Pada langkah ini, proses yang dilakukan adalah Melakukan 
presentasi di depan klien, Meminta pendapat klien, dan Membuat 
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